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官公庁 事業部門 国有企業 集団企業 民営企業 外資系企業 自営業者 非就業者
都市従業員基本医
療保険のみ
63.95 61.68 64.11 56.32 54.50 65.05 40.34 46.61
商業医療保険のみ 5.65 7.13 5.45 6.91 7.44 6.15 8.90 5.11
その他の医療保険 2.82 3.38 3.33 5.59 3.97 2.43 5.52 3.77
混合型医療保険 3.15 3.60 3.71 2.65 1.61 10.55 2.99 0.83


































































都市従業員基本医療保険のみ 50.18 58.77 60.06 63.36 60.05
商業医療保険のみ 6.86 6.52 6.88 6.96 6.74
その他の医療保険 4.42 3.21 2.63 4.45 3.99
混合型医療保険 1.67 1.74 2.93 3.82 8.03
































































































































第７に，Madden et al. ［1995］, Drehr et al.
［1996］, Bograd et al.［1997］, Swartz and Garnick
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































任意 事前回避行動なし グループ１ 仮説検証グループ
　⑵大・中規模企業に
おける雇用者
強制 事前回避行動なし グループ２ 比較グループ
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（出所）筆者が中国人寿保険会社のウェブサイト（http ://www.e-chinal i fe .com/product/
benefitshow/indexlis.jsp?RiskCode=432）で公開された資料によって整理したもの。
